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ANEXOS  
DESCRIPCIÓN: Se sugiere a la Universidad catolica de Colombia un sistema de 
monitoreo sugerencia y/o propuesta técnica para la implantación de un sistema de 
control y monitoreo mediante instrumentación, de asentamientos y estabilidad de 
la Sede Carrera 13 de la Universidad, sistema que reduzca el riesgo en 
edificaciones y estructuras ocasionado por la construcción de la estación Marly de 
La Primer Línea Del Metro De Bogotá – PLMB, atreves de  un análisis continuo 
basado en soluciones remotas, considerando la automatización como un servicio  
 
METODOLOGÍA:  
 
Dentro de los planes de metodología para el correcto desarrollo de la 
investigación se encuentran los siguientes aspectos: 
 
Investigación en la bibliografía pertinente. 
 
Investigación de antecedentes que existan en la historia relacionados con el 
presente trabajo de grado. 
 
Investigación de los métodos de monitoreo y control de asentamientos y 
estabilidad de edificaciones. 
 
Investigación de las posibles causas que repercuten en las edificaciones 
colindantes a una excavación como la que se ejecutara en el proyecto Metro De 
Bogotá. 
 
Visita técnica de reconocimiento a las instalaciones de la Universidad Católica 
De Colombia, Sede Carrea 13. 
 
Registro fotográfico de las instalaciones de la Universidad Católica De 
Colombia, Sede Carrea Calle 13 (exterior e interior). 
Análisis de las posibles causas de asentamientos. 
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Comparación de los resultados obtenidos con modelos existentes en el mundo y 
conclusión. 
 
Proceder a sugerir los posibles métodos de control de estabilidad y 
asentamientos de las edificaciones de la Universidad Católica De Colombia, Sede 
Carrea 13. 
 
Radicación de entregables. 
PALABRAS CLAVES: AUSCULTACION, PRIMERA LINEA DEL METRO DE 
BOGOTA – PLMB, INSTRUMENTACION, ASENTAMIENTOS, ESTABILIDAD, 
EDIFICACIONES, METRO, ESTACION, MARLY, EXCAVACION, GEOLOGIA, 
GEOTECNIA, HIDROLOGIA, TOPOGRAFIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Partiendo de este patrón repetitivo y arrojado por los estudios realizados en el 
mundo tras la ejecución de metros urbanos, surge esta investigación y la 
necesidad de profundizar en el tema de instrumentación para control de 
estabilidad de edificaciones. 
 
La presente tesis reunió información, análisis y metodologías que permitieron 
sugerir el uso de instrumentación para el control de estabilidad y asentamientos 
como consecuencia del diseño de la Estación Marly de la Primera Línea de Metro 
de Bogotá – PLMB con respecto a las instalaciones localizadas en la carrera 13 
entre calles 47 y 48  de la Universidad Católica De Colombia. 
 
Para el control de estabilidad y asentamientos como consecuencia del diseño de 
la estación Marly del proyecto Primera Línea Del Metro De Bogotá – PLMB, con 
respecto a las instalaciones de la Universidad Católica De Colombia, se pueden 
utilizar tipos de instrumentación manuales y automatizados, tanto para edificios 
convencionales como para edificios de conservación histórica. 
 
Un sistema automatizado de monitoreo de la edificación incrementaría la 
seguridad propia y de terceros tras la ejecución de una estructura como la que 
compromete la PLMB. 
 
El monitoreo remoto permite lecturas en tiempo real, minimizando en un alto 
presentado el desfase de tiempo entre la activación de una posible patología. 
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Los sistemas de monitoreo permiten optimizar las solución constructiva y 
reducen costos de reparaciones e indemnizaciones, además que responden a una 
mejora de imagen pública. 
 
Obras de la magnitud de la PLMB antes, durante y después, se deben  controlar 
para mantener el equilibrio con el que se encontraron antes de iniciarse y si es 
posible optimizarlo una vez terminado el proyecto. 
 
Los sistemas de instrumentación para el control y monitoreo de edificaciones 
permiten conocer el comportamiento cíclico, a medio – largo plazo, del entorno 
hidrogeológico – geotécnico – estructural, como se pretende para Sede Carrera 13 
de la Universidad Católica De Colombia con respecto a las excavaciones de La 
Primera Línea Del Metro De Bogotá en la ejecución de la estación Marly. 
 
Partiendo de la investigación realizada por el estudiante se le sugiere a la 
Universidad Católica De Colombia definir, implantar y mantener un sistema de 
monitoreo mínimo necesario, en la zona representativa (zona de riesgo), con 
anterioridad al inicio de las obras de la PLMB. 
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